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Aylardan beri heyecanla beklenen tarihi olayı milyonlarca kişi ekran 
başında heyecanla izledi. Özal Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi
Turgut Özal Fethi Çelikbaş Boş
8
Katılmayan
Yıllardır günlük 
içinde 
Özal 9 I
tzal oyunu kendisine verdi
287 üyesi bulunan ANAP’ın oylamaya 286 üyesi katıldı.. Meclis Başkanı ve 
hapiste bulunan bir üye oy kullanamadı.. Bu arada Özal’a çıkan 263 oyun 
arasında Başbakan’ın kendine attığı oyun da bulunduğu hesaplandı..
politikanın 
alıştığımız 
yemin ede­
rek cumhurbaşkanlığı göre­
vine başlayacak. Bundan 
böyle olay ve gelişmelere 
“ Siyasetin en yüksek zirve­
si” kabul edilen Çanka­
ya’dan bakacak.
Meclis Başkanı Yıldırım Ak- 
bulut üçüncü tur oylamanın 
kesin sonucunu açıkladığı 
zaman, ekran başında oyla­
mayı izleyen milyonlarca 
kişi Özal’ın aşırı derecede 
heyecanlandığını ve gözleri 
nin dolduğunu gördü..
ANAP milletvekillerinin alkış­
ları arasında kürsüye gelen 
ve önceden hazırlanmış me­
tini okuyarak teşekkür ko­
nuşması yapan Özal “seçil­
mesini demokrasinin zaferi 
olarak” nitelendirdi.. Kaya 
Erdem ve Necmettin Kara- 
duman oy verdikten sonra 
Özal'ın elini sıkmadıkları gibi 
tebrike de gelmediler.
•  (Haberi 15.sayfada)
1 KASIM 1989 ÇARŞAMBA MELODİ İLE BİRLİKTE 500 LİRA
Ekran’da
görülmeyen
olaylar
■  Cumhurbaşkanlığı 
seçimini ekranda 
izlediniz.. Peki ya 
kuliste neler oldu? 
Eroin VAROL ve 
Engin TÜRER’in 
notlan 14.sayfada
Onuncu K ö y
Bu nasıl Demokrasi?
Düşünebiliyor musunuz?..Ülkenin altından 
girip, üstünden çıktığı için artık halkın yüzde 
80’inin istemediği bir kişi, iktidardan düşeceğine, 
terfian cumhurbaşkanı oluyor...
----------------  O da yetmiyor...
Demokrasilerde başbakanları 
f  halk seçtiği halde, seçime git-
f  <Sk ¡ o I  m ek yerine başbakanı da kendisi
seçecek . Bu nasd demokra­
si?..
^  •  (Bekir COŞKUN un 
m  j f  m  yazısı 9 ’ uncu sayfada)
özal’ın kafasındaki
18 başbakan adayı
Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu
Bir Meclis’ten bir 
A N A P ’tan istifa
Özal’ın Cumhurbaşkanı se­
çilmesini protesto eden 
DYP’li Murat Sökmenoğlu 
milletvekilliğinden, Servet 
Hacıpaşaoğlu da ANAP’tan 
istita etti. •  (Haberi 15’te)
Dipnot!
Genel Yayın Müdürümüz Zafer Mutlu ile görülen Cumhurbaşkanı Evren
Cumhuriyet bayramı için verdiği resepsiyonda cok keyifli ve hareketliydi
Evren: Köşemde demiş 
gibi oturacak değilim
■  “ Dalan’ın kuracağı partiye dışarıdan destek vereceği söylentileri
yayılan” Evren, Ankara’da İnönü’ye sürpriz bir açıklamada 
bulundu. Evren, SHP Genel Merkezi’ne yaptığı veda ziyaretinde 
İnönü’nün "Bize ilk kez geliyorsunuz ama bu inşallah son olmaz” 
demesi üzerine şunları söyledi: ,
■  “Cumhurbaşkanlığım bitti diye derviş gibi köşeme çekilip 
oturacak değilim. Sırası geldikçe memleket meseleleri hakkın- 
daki görüşlerimi açıklayacağım...”
ANKARA'NIN NABZI Zafer MUTLUnun yazısı 1 5 .sayfada
Ankara... Salı 
Ve işte Turgut Özal Cum­
hurbaşkanı seçildi. Alışık olma­
dığımız manzaralar.
Daha önce izlediğimiz cum­
hurbaşkanı seçimlerinde sağ ta­
raftaki balkon, sıra sıra yaldızlı, yıldızlı, deffıa dallı 
generaller ile dolu olurdu. Dün bir tek general bile 
yoktu. Hatta asker ocağından üniformalı bir albay 
gözlemci bile gönderilmemişti. Not etmekte 
yarar var ki, Türkiye’nin 30 yıl sonra ilk sivil 
cumhurbaşkanı seçiminde görüntü “fazla” sivildi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 
ANAP grup toplantısına son kez 
katılan Özal garip bir anket daha 
yaparak milletvekillerini şaşırttı
Ozal’ın
anket
formu
A N K E T
ASAC.lt« GüyaDLa P! ALFABETİK SIF;a OA YA2IU APKa&a $WRIM!lDa (« 
6 a $6a Ka N a Da YI OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ d KİŞİYİ EVET SÜTUNUNA 
İŞARETLEYİNİZ
DUNDAN BAŞKA BAŞBAKAN ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİ; J 
KİŞİYİ Dt HAYIR SÜTUNUNA İŞARETLEYİNİZ (HER İKİ BURUP İŞARET DE 
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LİSTEDE OLMAYIP. BAŞBAKAN ADAYI GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ BlP KİMSEYİ 
DE SONDAKİ BOŞ SÜTUNA £L YAZINIZLA İLAVE EDİNİZ
en son olarak pa r ti başkani İle başbakanin  ayni şa h is ta
6IHEŞIP D'RLEŞMEIIESI HAKKINDA GÖRÜŞÜNÜZÜ İŞARETLEYİNİZ.
TEŞEKI ur EDERİM
I (Devamı 15’te) GÜNERİ CIVAOĞLU
HAŞAN CELAL GÜZEL:
Red Kit 
okuyorum!
I ANAP içinde Başbakanlık mücadelesi için kolları 
sıvayan Haşan Celal Güzel, Özal’ın Red Kit’e 
meraklı olduğunu hatırlatan bir gazetecinin 
sorusu üzerine “ Bugünlerde ben de Red Kit 
okumaya başladım” dedi ve okuduğu son 
macerayı şöyle anlattı:
I “Bir kasabada şerif seçimi yapılıyor. Çok aday 
çıkıyor. Bir de kasabalının sevmediği, alay ettiği 
birisi var. Onu da aday göstermişler. Sonunda 
en çok oyu o alıyor” Güzel anlattığı bu Red Kit 
hikâyesiyle seçim yarışından sürpriz isimler 
çıkabileceğini ima etti. •  (Haberi 15.sayfada)
■  Grup toplantısına katılaniara içinde 18 ismin 
yeraldığı birer anket formu dağıtan Özal millet­
vekillerinden “Başbakan olmasını istedikleri 
dört kişinin adını işaretlemelerini” istedi.
■  Milletvekillerinden başbakan olmasına karşı ol­
dukları dört kişinin adını da yazmasını isteyen 
Özal “ ismi anket formunda bulunmayan ancak 
başbakan olmasını arzu ettiğiniz bir arkadaşımızı 
da bu listeye yazabilirsiniz” dedi.
1 Anketinde “Başba­
kanla parti genel baş- 
kanının aynı kişi olup 
olmaması konusunda 
ne düşünüyorsu­
nuz?” diye soran Tur­
gut Özal, milletvekil­
lerinin oylama sıra­
sında birbirleriyle ko­
nuşmasını yasakladı.
Özal, bundan sonraki 
sıfatının “Seçilmiş 
Cumhurbaşkanı” ola  ^
cağını söyledi.
■ Milletvekillerinin dol­
durduğu anket formla­
rını toparlayan Özal 
"Bunları konutta de­
ğerlendireceğini" söy­
ledi, sonuçlar hakkında 
açıklama yapıp yap­
mayacağını belirtmedi.
Kimse de sonuçların 
ne zaman açıklanaca­
ğını soramadı.
•  (Haberi 15.sayfada)
Başbakan
adayları
Ali Bozer
Cemil Çiçek 
Orhan Demirtaş 
Hüsnü Doğan 
Kaya Erdem 
Safa Giray 
Haşan C. Güzel 
Kâmran İnan 
Lütfullah Kayalar 
Mehmet Keçeciler 
İbrahim Özdemir 
Ekrem Pakdemirli 
Oltan Sungurlu 
Güneş Taner 
Mükerrem Taşçtoğlu 
Cengiz Tuncer 
Mesut Yılmaz 
Namık Kemal Zeybek
SABAH
D iyor k i
Uyan 
ey ehli 
ANAP!
(Yazısı 3.sayfada)
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devraldı, nasıl
#7..« H U  |  Ibir Türkiye 
bıraktı.
Özal’a giderayak 
Avrupa’dan kazık
Torumtay: 
NATO'nun 
en az gelişmiş 
ülkesi Türkiye
•  (Haberi 14’te)
Avrupa Parlamentosu, 1990 yılında Türki­
ye’ye yapmayı planladığı ekonomik yardı­
mı “İnsan haklarını ihlal” ettiği gerekçe 
siyle dondurdu. 66’ya karşı 258 oyla kabul 
edilen kararda, Türkiye insan hakları 
konusunda Çin Halk Cumhuriyeti ile aynı 
kefeye konuldu. Aynı gerekçeyle Çin’e 
yapılan yardım da donduruldu.
Parlamento, demokratikleşme yolunda 
önemli adımlar atan Polonya ve Macaris 
tan’a ise ECU toplam 300 milyon kredi 
verilmesini kararlaştırdı. Avrupa Parla 
mentosu’nun bu kararı özellikle “Türki 
ye’nin dış itibarının yüksek olduğunu 
savunan çevrelerde” şok etkisi yarattı..
•  (Geniş haberi 14’üncü sayfada)
SABAH
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İstanbul......275.680
Ankara....... 116.276
İzm ir............ 63.500
Adana...........51.705
TOPLAM....507.161 
adet basılmıştır.
Özal 
benzine 
zamla 
veda etti
■  Özai’ın Cumhur­
başkanlığına se­
çilmesiyle bir sü­
redir ertelenen 
zam yağmuru da 
başladı.
■  Akaryakıt fiyatları 
da yüzde 2.5 ile 
yüzde 17.8 arasında 
değişen oranlarda 
artırıldı.. Süper ben­
zin zammı yüzde 
2.5’da tutulurken, di-
eer ürünlere yapı- ın zam yüzde 10’u aştı.. •  (Haberi 1418)
__
1983 1989
1 Dolar 2 8 8  TL. 2 3 0 0  TL.
C um huriyet Altını 2 5 .6 0 8  TL. 1 8 6 .0 0 0  TL.
1 Enflasyon % 30 %  80
İh racat 5 .7  m ily a r  $ 11.6 m ily a r  $
t İthalat 9 .2  m ily a r  $ 14,3 m ily a r  $
K alkınm a Hızı % 3 .3 % -0 .2
1 İşsizlik Oranı % 16.1 % 15.5
Dış Borç , 13.2 m ily a r  $ 37.1 m ily a r  $
i Asgari Ücret 10 .946  TL. 1 4 1 .9 7 5  TL.
Et 8 0 0  TL. 100 0 0  TL.
1 Ekm ek 2 0  TL. 3 5 0  TL. !
Tüpgaz 1300 TL. 9 8 0 0  TL.
1 Süper Benzin 124 .3 0  TL. 1125 TL. :
Peynir 5 0 0  TL. 9 0 0 0  TL.
I Aspirin 5 4  TL. 1000  TL.
İstanbul A nkara  
U çak bileti 7 5 0 0  TL. 1 2 0 000  TL.
___ - ___2________ l______ Orhan Reza
Gandi’ye
RÜŞVET
suçlaması
■  Hindistan Başbakanı 
Rajlv Gandi ve arka 
daşları bir silah şir 
ketinden 50 milyon 
dolar (Yaklaşık 100 
milyar) rüşvet al­
makla suçlanıyor.
•  Haberi 9.sayfada
Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanan dünkü bileşimin 
öncesinde ve sonrasında Meclis çok hareketli bir gün yaşadı
İçerde ilginin m erkezi Ozal
Bakanlar Kuruluna ayrılan yerinde Ali Bozer ve Kamran inan'la birlikte oturan 
Özal’ın etrafı partisinin milletvekilleri ve gazeteciler tarafından çevrilmişti.. 
Yıllardır sürdürdüğü başbakanlık görevinde siyasi kararlılığı ile tanınan 
Özal’ın, ilk kez Meclis'in dünkü önemli birleşiminde heyecanını gizleyemediği 
gözlendi.. Çünkü onun için çok önemli bir seçim yapılıyordu
Kuliste ise İnönü ilgi merkezi
içerde Türkiye Cumhuriyeti’nin 8'inci Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek oylama 
yapılırken tüm SHP’Iİ milletvekilleri gibi bileşime katılmayan Genel Başkan Erdal 
İnönü kuliste oturmuş gelişmeleri izliyordu.. Bir gazeteci ordusu içinde kalan 
İnönü’ye içerde olan bitenlerle ilgili en taze haberleri yine gazeteciler getiriyordu, 
inöjıü her zamanki gibi sakin görünüyordu..
Mutluluk tablosu
Özal, cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkili kararı Meclis Başkanı 
Yıldırım Akbulut’tan aldıktan sonra hemen Başbakanlık Konutu’na 
gitti.. Burada kendisini eşi Semra hanım bekiiyoYdu.. Eşinin elini 
tutan Semra hanım heyecandan sadece “ Hayırlı uğurlu olsun 
Turgut’çuğum” diyebildi.. Sözün geri kalan kısmını getiremedi.. 
Öylesine büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyordu ki sözler adeta 
boğazında düğümlenmişti..
Ahmet
Özal
locadaydı
Özai’ın büyük Oğlu 
Ahmet Özal oylamayı 
dinleyicilere ayrılan 
locada izledi.. Babası 
teşekkür için kürsüye 
çıktığında öne doğru 
eğilip dikkat kesildi.. 
Yıllardır Başbakan 
olarak gördüğü 
babası artık 
Cumhurbaşkanı 
seçilmişti..(Yukarıda) 
DYP milletvekilleri ile 
birlikte bileşime 
katılmayan Demirel 
ise çok rahat ve 
neşeliydi.. Sık sık 
öza l’ın adaylığı 
üzerine espri 
yapıyordu..
Gorbaçov’u gönülden destekliyorlar
Yüzlerce genç kız arasında yapılan yarışmada altıncı seçilen 21 yaşındaki 
Oksana Kolamenskaya güzelliği ile görenleri şaşkına çevirdi.. İlk dereceleri 
paylaşan arkadaşları bile kraliçeliğini Oksana’nın hakkı olduğunu kabul 
ediyorlar. Oksana ise “ Gorbaçov geldi hayatımız değişti.. Onu gönülden 
destekliyorum” diye konuşuyor. •  Fotoğraflar: Mevlüt YÜKSEL
Rus güzeller 
İstanbul’da!
Sovyetler’in güzellik kraliçeleri ödül 
olarak bir haftalığına Türkiye’ye geldi
■  Uzun yıllar sonra Sovyetler Birliği’nde ilk defa yapılan 
güzellik yarışmasında ilk dereceleri paylaşan birbirinden 
güzel Sovyet kızları, Camel Tur’un Almanya şubesi 
tarafından ödül olarak İstanbul’a getirildi.
■  Maksim Gorki gemisi ile gelip Karaköy rıhtımında önceki akşam karaya 
çıkan genç kızlar, soluğu Kumkapı meyhanelerinde aldılar.. Kumkapı’daki 
Öemal Balık Restaurant'ında geminin 40 kişilik personeli ile yemek yiyen 
kraliçelere Camel Tur’un Bölüm Şefi Tarık Haskan rehberlik yaptı.
■  Bir anda Sovyetler’in en gözde mankenleri arasına giren gene kızlar 
yıllardır merak ettikleri İstanbul’un kendilerini büyülediğini söylediler.
Sulukule
hayranlığı
Yarışmada birinci seçi­
len 17 yaşındaki Una 
Kutsodskaya durma­
dan rakı içerken, öteki 
güzeller geç vakitlere 
kadar hayran hayran 
izledikleri Sulukule çal­
gıcılarına dayanama­
yıp çiftetelli oynadılar.
SABAH EhMı Televizyon
[73 KANAL
07.00 Açılış ve Gün Başlıyor
09.00 Haberler
09.20 Hanımlar İçin
09.50 Susam Sokağı
10.20 Sevme Hakkı
10.50 Okul Televizyonu
15.00 Açılış ve Haberler
15.20 Öğleden Sonra
16.30 Çocuklar İçin
18.00 Haberler
18.15 Alfabemiz
18.40 Akşama Doğru
19.20 Cosby Ailesi
Theo, üniversiteye gitmek 
için hazırlık yapmaktadır. 
Cliff ve Claire onun bir an 
önce evden çıkmasını is­
temektedirler. Çünkü, 
Claire Theo'dan boşala­
cak yeri çalışma odası 
yapmayı düşünmektedir. 
Cliff ise, yorucu bir yazın 
ardından dinlenmek iste­
mektedir. Alvin ve Sandra 
eve gelmişlerdir.
19.47 Tarihten Sayfalar
mmmmmiMÊtmmmmÊÊmmmmmmÊmmmimmmm
20.00 Haberler ve Hava Durumu 
20.55 TV’de Bugün Yarın
21.00 Spor Akşamı
21.30 Real Madrid-Milan Şampiyon 
Kulüpler 2. Tur Maçı
23.40 Müzik
00.05 Günün Sonu
00.20 Kapanış
[73 KANAL
18.14 Açılış
18.15 Zenginler de Ağlar
Marisabel’in, Marlana'ya karşı tutumu evde 
sorun yaratmaktadır. Marisabel, bale hocası 
Joana'ya içini döker.. Annesinin Beto olan 
ilişkisini anlatır. Onları ayırmak için birlikte 
plan yaparlar. Beto’yu bir partiye çağıracaktır.
19.00 Akşam Bülteni
19.20 İyi Akşamlar
20.00 Türk Halk Müziği
Ali Rıza Gündoğdu, "Nezireden Çıktım", "Ada- 
tepe Adatepe” , “ Al Elmanın Dördü" ve “ Derenin 
Kıyıları” türkülerini seslendirecek.
20.15 Sigara ve Sağlık
“ Sigarayı Bırakmanın Lüzumu" adlı bölüme, 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’n-
den Dr. Meclt Çalışkan, Şevket Yılmaz ve 
illüzyonist Sermet Erkin katılıyor.
20.25 Sanat Dergisi “Tiyatro”
a r
Deniz Gökçer ve Metin Belgin’in sunduğu 
programda, İstanbul'daki tiyatrolarda sahnele­
nen oyunlardan görüntüler ve sanatçılarla 
yapılan röportajlar ekrana gelecek.
20.55 Magazin
Magazin programında, Hatay'ın Kızıldağ bölge­
sinde çıkarılmaya başlanan altın cevheri ile ilgili 
incelemeler ve röportajlar yer alıyor. Ayrıca, 
Rasim Öztekin ve Erol Durak'ın oynadığı mini 
skeçler de ekrana gelecek.
21.35 Çarşamba Eğlencesi
22.30 Gece Bülteni
23.00 İngilizce Haberler
23.10 Dizi “Büyük Tuzak” (★ ★ ★ )
Vinnie'nin kuzeni öldürülür. Kahramanımız 
bütün güvenlik önlemlerini hiçe sayarak olayın 
bir cinayet olduğunu ispatlamaya çalışır. Ama, 
ona polis değil Sonny yardımcı olacaktır.
24.00 Kapanış
O  KANA
20.59 Açılış
21.00 Müzik “Street Set”
22.00 Komedi Dizisi “Kate ve Allie”
Kate ve boşandığı kocası Meks, hafta sonu tatili 
için kayak yapmaya giderler. Kate'in kızı Emma, 
anneannesine gider. Allie’nin çocuklarını da 
babalan haftasonu için alır. Allie, iki gün 
boyunca evde yalnız kalır. Korktuğu yalnızlık 
korkusuna karşı mücadele verir.
22.30 TV’de Sinema “Gençlerin 
Sevgilisi” (★ ★ ★ )
Yönetmen: Busby Berkeley, Yapım yılı: 1949, 
Oynayanlar: Frank Sinatra, Esther Williams, 
Gene Kelly, Betty Garrett, Konusu: Obrien ve 
Pyan, dünya şampiyonu olan bir beyzbol 
takımının iki gözde oyuncusudur. Ama, sahnede 
yaptıkları şovlar nedeniyle antrenmanlarını 
aksatmaktadırlar. Birgün, antrenörlerinden tel­
graf alırlar. İlk buldukları trenle geri dönerler. 
Ama, akılları sahnede kalmıştır.
00.10 Dizi “Ben Claudius”
Augustus'un ölümüyle Ti­
berius imparator olarak 
tahta geçer. Bu duruma 
engel olmak isteyen tek 
kişi vardır. O da, Claudiu- 
s'un kardeşi Germani- 
cus’tur. Ancak, Germani- 
cus zehirlenerek öldürü­
lür. Bunun üzerine karısı 
Agrippina, bunun öcünü 
almaya yemin eder. Halk, 
zehirlenme olayından Ti- 
berius'u sorumlu tutar.
b  *
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01.00 Kapanış
Yarın 
TV’de 
ne var?
Yarın T V -l’de, 
saat 21.00’de “Av­
rupa Kupaların­
dan Özetler”, 
21.35’de “Evlenme 
Cüzdanı” adlı yerli 
drama, 22.35’de 
“Bizim Sazımız Bi­
zim Sesimiz” ekra­
na gelecek.
TV 2’de ise, 
“Market” 20.55’de, 
“Tanzimat’tan 1. 
Meşrutiyet’e” adlı 
belgeselin ikinci 
bölümü 21.50’de, 
“Tiyatro” kuşa 
ğındalci “Kuru 
Gürültü” ise 
23.20’de yayınlana 
cak.
TV 3’e gelince... 
21.00'de Türk Filmi 
“Kırlangıç Fırtı­
nası”, 23.05’de dizi 
film “Otomatik 
Adam”, 24.0Ö’de 
tekrar dizilerde 
“Strauss Aile- 
si”nin 5. bölümü 
yayına girecek.
Atlas Okyanusunda 
gemi battı: 300 ölü
■  Afrika ülkesi Nijerya’dan yine bir Afrika ülkesi 
olan Kamerun’a gitmekte olap geminin Atlas Ok­
yanusunda seyrederken ikiye bölünüp birkaç 
dakika içinde sulara gömüldüğü bildirildi.
■  200 kişinin boğulup kaybolduğu kazada sadece 3 
kişinin kurtulduğunu bildirildi. Korkunz kaza­
nın nedeni hakkında ayrıntılı araştırma yapıldı­
ğı öğrenildi.. Gemide bulunan yolcuların kimlik­
leri de açıklanmadı.
Sevgisiz kalan çocuk 
tırnaklarını yiyor
■  Aşın baskı ve yetersiz sevginin, 
çocuklarda tırnak yeme alışkan­
lığına yolaçtığı bildirildi. Diyar­
bakır Devlet Hastanesi Psikologu 
Emine Cizrelioglu, bu alışkanlı­
ğın çocukluk çağında yüzde 33, ergenlik çağında 
ise yüzde 45 oranında görüldüğünü söyledi.
■  Uzmanlar, aile içinde aşırı baskı ve otoriter eğitimin, 
_  çocuğu sürekli eleştirilmesinin, yetersiz ilgi ve sevgi­
sizliğin, tırnak yeme alışkanlığı yarattığım bildirdi.
Fazla parfüm sürmeyin 
arılar peşinize takılır
■  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde ya­
pılan bir araştırmada arıların, parfüm süren ki­
şilerle çiçekli elbise giyen kadınlan daha fazla 
soktuğunu ortaya kçydu.
■  Bilimadamlam, anların elbisedeki çiçeklere koş­
tuğunu, aşırı parfüm kokusunun da hem bal an­
larım hem de yabani anlan çekerek, saldırıya 
geçirttiğini söylüyor
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